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T'lleu-•IIM• ... ~ .... .-,.lf:ol 
~r .... ~::arnu... a..n1 •' t..•l No. 
12- J.:IJ II It.._.,._ a,....n.. 
tio-uo ..... ~SK .. I&I7,B,.,&IIHa· 
Mit&, I• llot f•ILIIl'll .... ,_. 
.......w.. ........ "..., ... "'U.l ... 
u.l,W .. ...w.Mha""""'•IU.. 
Jut ~J If U.. £urtltft 8tui 
lof.Wo•A-tl. ,.,.., upl&la .. 
U...t .ru~ fOUUt,.tljla u.., 11M 
«-uollote..,•.I•.._U..ttlot•Ott 
"lu.lo!.Yt~;JIOU..nkB,.tlot!r&Mo:ll· 
bG1tsfor~loo4-1o•lltldt•otlon 
to \lit 1~\t,..aU of "'' "''"""n •f 
Lotti No. 21 br to np,.u l11 •ordo 
•MI U.. itiHIIII"t llotll'd fftll ~ 
••nl•ll>•'-• .~., .... .n .. lo tlat 
ud•IM ... •l~ l.:ltlolaiiJponl· 
toiU..I.at.rt.Ctol\lle..,l"aatl",.. 
....... 1M ....... , w. ·~ .... 
....... .. lo!U ..... , ........ _ 
......... ,,_ ..._ ... ...," ... 
_.&MI •Ill> W.. ,.,, LllotnrfM9, 
,._ • ..rW.wlll>•....._,,, ... 
rnm~ ...... , •• ....,,lll'll 
·-. ......................... t.M. ........ 
llothH•tlnll-.r<l~ ... 
......... tf, ..... w.. It .... .&tdHol 
,.,.ww.~ooaa..-nn.·,.... 
........... 
., ...... _ ..... _If...., .... 
-'ttou...l, ... ,.....)l ... _,.. 
ute .. rle<-1 : 
n..-••&.c .. U.Mit,,f•IW 
IMI..,.PJUo,.,olMOiediDW.~ 
....rll ..... t ........ lf .... ct ..... 
..... l .. tlo• l 
To 
lint!!.., hklon Sct.o.. .. "'u 
u • ~t•rll of •PIIf'NI•don • nd-
!ffm forlola•orlr]ll ~,...ta...rt,... 
tn...,. .. t nt to Ill• lt111re ••rk Ill' 
!lot u,...lll' tf s.u.u.,.TN..,....,. 
te r tk rMd •"" -.:Uen. of ••• --
"~lp. 
-. ... ., 
c. .... t!Yoc ...... n-Mn' tw.. 
t...!llo.H,I.LC.,W. U. 
c-..,,_, 
llAIII W&lM.DG 
~aoTRDBDG 
JOA..a.nutow 
.....,.,, All .... \ 11, l tU 
.I USTIOt:: 
A Letter from England 
.,. ~VU.TM SHAU' 
(&-.... n..a,. Ka-al. s.o-.-&c.) 
TM l"'""''--" ......._.....u....l 
1'- CtecnM Moo -WH Ia t-· 
.... t)Qr ... kite .... , ,_ .. 
•-t••U.. u.hreu4Uu 
t--" ..-....IY• '-'' t"r c-. 
.w.,.......,.....,un.~, .. ~o.. 
......... .,.u...tc....,..,o.. 
r...e- .t Kat-., O..tnl .t FW*Ip 
0 Ualn t ........ ~t, .... A~ 
"-: .._t&&lll* 1"'----t. .U..) AllM 
'" ~""'-J'IaU..M.-.. 
..... ,._ .... , • • C.W...t tl l&ldft 
Olr. B.A.L.l'Wter, lll~r afiU­
- u..) &~ U.. f't...-l.lllYel e( 
III'Y'tnl Qarcllu ...We• ..,, .... 
-'tr 1oo IMir .......,_ I& l&lk tl 
doe n Ut tf..,...r ... 1M Wt..t.p af 
peace, O.t lrltd rUrlt.blt to f tr-
attbt&'llltrtt.lououof tb- 1&1• 
ltr-4&1 paclllol.& l•d b"ot.lotol biMd. 
ud thu~•r d~rlnr th "" Y•n' 
lJars ltw,ul.,pOMiblt lobtlp ullc· 
t.r ,U..t all tM ,nui(Nll _.u.. 
&'l ... a&4ibJ'IJoHtMWCUWtTI.It.o 
dlo dKtrln• of Qllrietfullf, wbOt 
Uo• .-...! P~&«S~bn, ,. .. bo4 n· 
..U.td lnlt It llltlr ·,n.dl'ltt 4ar-
llo«tMwult.olf .... ~lftred tntt, 
w-ft WIM' tll'wltllo• .. tr~ 
.t Wd&lral -~ ••Is· Ttle 
"""l&t!MtfiWihaft~U 
It ..,. .. '- wit.IIMt _,.,, ....... 
W-I ~HYtno&lo"-u. 
~ , .. .n,,,....._b-•••""· 
tinta.taadtrfollo""lbtHitriN· 
:: ~.:-!t: ~:·,~r;;~:l: 
,...,.tneYt.,..llt.re,utf ... ...U..r 
wo.r,Mti.I,.O.t_.t,.•r..-mll 
,, _...__ ,_ .... , ..... u.. 
••• f..,...UatNbtlall!. 
1"" "Nt tlenoW ..... "-n-
1£.- &11 ...... tM ... try •ut II&-
........... Ia .,..... Part;. .t-Ha. 
.dnt.I&&I&Uioio,....tf-.,(. 
far\. A~ -.tr ftW7 oem.. 
ttu.. .... -.,.w .. ~lri 
r. \MM ._!Mw. Uoo put 
._...,l ... lakl&t:,..nwiD .. 
-.ktn eM tMir to.m.; for, .. 
tM .......... n....u H'oPtlaplt, 
... ,.......u-.u..PnoCbn:ba.Mid 
,_1-n'U,. i1l Uoo Maa81i.. H-
" TIIt dtiiiOC"racloto &f'l all riPI; it Ia 
Ul tbt1Whtn,rfn .. rudt:afTJ'OOI 
wan." 1'tll•wualllplrobo.,..attlul 
llr"Jolft\ ••IilLI' ot t~thtcotin 
C.•mllt" of II•• llll.lm&tlonal Fe<l-
&n lltll t t Tr••• U.U.M, til• Secon• 
laltrUtlt,..l&&dt.lio&lal-tmat.loul 
Ualn t l Stcl&ll.t P&rtlu, bald lui 
•f<lk at A-.r•h•. wM llln jut 
...... .. trlklq....U-.illtbo u- at .... .w fU-C• •ri .-o.~e 
-•U...Tk)'-.... U..Ir..-,ut 
~ .. ....._ ... .,.U71fbtn-,talltrq-
...... ta.t,..ac'*o aaolforo•""n&l 
~••l,wlliol.b<opn.ctical•c­
•Ull tOT • .... aa.n .. f1r aa....,.,. 
....... tapon.lo.lhocll•l..,.i11totloe 
.~.~., ..... .......,~that 
wJU..t•lll'lq-tboCenu.aRe-p~~blic 
tt ll•• tMr t:an..,t ._,.. Euo,. 
"'"lblltbo , .......... lilom....lal 
'f'bb_ ... " ....... ' .. t.orlnotba 
ludtaall,...ltt'-oHiot.il&<ltf 
.odollotot&ftlotJ.t ..... CO ..... ltblt 
-t&t&llltrU..ct..nu•t•~ 
.,,.... ....... --. .... a..-. 
.... ,. ..... otlll-ltol .. -.:.n,. .. 
...Ptrtldlobn. n.kl.oa..•• 
.W.. t1 &olo: r..,"" .. ' tonWr U.. 
t..o,p, at XaU... k - ol&p '" 
... ... a... .. uo~aa-t.-ltoiM 
,.,_1'""" '" llttt.lltntr 
tWr.cUootuoeublo .. ti&JikJ' .. r 
""' ...... ,'"' • \.be Rrl&ntl&o . , 
I!:I>"'f& II tbo '""""- tf Pn.aeo 
b-Hoktlo-lt&r&fCr,.....rt• 
·- •tltoltli-tt.U..\r 
&illt wlt.lo llw la frk a""'-ip; aM a t 
lila __ .,.t Uo&I.,...JOt•~ ttt<111ll!*h 
auror tboa ..... 11 wu. 'T1:1 ul.J 
"'-' Ptaaea ll.u taU& lo W\ 41~ 
t.t .. Ut Hn Ia 4t•ad lh rautll.o-
tlfo •t Hr M" 1.1 Crul ar!l&!a 
, ... •••••••l.lllr ' ' btr "'~ 11 
A>ner:uNtko4bpC,.&t8rlt.ia.ll1'-
U.,. tU war),~~~ •PP:ArUII1 wlthllt 
&IIJ' ntbluttrr .., ... ntot th~ ••• 
will Ill I'OtUr& h lfiJI l~t n t(tiUfJ' 
coltllliluoo!oceball•nncrltttol 
,. ..... n Pr ,., , , Yot, "'""'-"" 
lotr•""· lt ltelur IMttiiiJ' til lilt. 
llul&a( ao,.t hltn-AUio4Hbt ru-
<:tU.IM•~ .. \Joopr-lltehttlo:Nte 
of tbe *""''~ !~ne .... •• n•l'riH 
.... 
Paoulo ..,..,, .. • i• i••oloMt 
o e!u.ncteriotlt&t\t&ll.bol!l,._at, 
b T .. toH. Itlltnlt, UiotFI'M81.1t. 
C..........,tl lo &&ll.lwort-o tM ,., 
~ltf tr<lar, .. lwllt-llltrl[ 
.. ,~~o,..w•t•r ... ,olttcJT•• 
....,ttMret••"'T'III!&d,oa•ltlo 
-1Hol.l.tiiJ'IUitMt,..obltJIII• 
~ ... Jrela.ad'o IN ''" Qan,.. 
...,,...,,.. .. MftrkrloU..,a.ol 
~ ..... ,_, ........... n..:lo 
• ..,.,"""-"''•1'""'"--u.. llmaalo ..n.to..,. ... _.. .c ~ rcn-
ll&aC--t ..... ltii ... MtU.. 
-IKiiot-"",111&~ 
flllll,.c .. a~o .. tf-.tliiO"lrlolo,.._ 
...._ n, ~Motr Partr b Mi-c 11.1 
"""' 1a _.,.. 11ot ........... r hchl 
, . .... . bo .... t.lotral......_, 
... lnttfl .. ~,_,. .... 
Ill }H...., liM llri!Wo C.a..t~l c. 
~-. . .... ,...uqr.rc..c.boot 
.. , ..... 1 ..... 1--. Wloao!tlooo 
&utlllbiJ'.optu.MIIl4l&t-. 
ilnu,-C¥t&t.lotf .. l'leta..,._._U.. 
tla:.r.,.-.. tWo-~ 
•nl ... t..,.rt a-Wpeaa. 
TM oc(IAU.. at Uoo La .. r -'-• 
11r h 1M u- ef c--u. bocW 
.,,, ... &f'1•1Ht.luwP ilo&-
try,lo&••tluii.&&CIItHU.O,...... 
.... ttl l~t Traoh Ualoo 8illw ....... 
.,u,a,.Uika.l ln)" O"--•Mm•t 
Trdt Unltlllwlllhlbau-MPII'-
11111111•• In chr~tltr u to o~riU a 
rulblowatlh powerofU..~bo• 
l'•rtrto rolst fun<blorpOlitlealpur· 
, .,,_ 1t b11ow announeac\ tha.t 11M 
Coun•talen .. trl•ttl.mefor\.ha 
fur!Mr atqu I f tbt IIHl ntil tbo 
•• ,.,. ..... tlllt lo f•ttrprtle<l .br 
,. .. , ta. •u• 1M oltiaat& wll.lo· 
....... , , , liM aru. A~ • ·-' 
., ... IM oc:aoUI / a f t.lo.o. Mlo .t 
Haur• &o 1 •riu ot lltiq- tiM 
J"rt)'alfonof t .. olcler~ 
part:tJ t. Nt.c e.qoue<lud ....,. 
..._... ... t .. ....u,,t ... ..-.c-eat 
111•-•I(UlolliUiteripploU.. 
p.rfH'Ilr.,...•...Sb .. est-...br 
wlllcb I.U.r •111 ItA ,.rtr u l'n. 
wMII4 la4tt4 M a ritaur ..::o.dal 
otlll. ll ltMr,&flll&rnllr,tl:&tnu 
tJW a-"'-" b Mt ,,~J'il...,. I• 
loco ! • 
·-The DJnquering Jobber 
JUSTICE fi"iCk1. Aorwt n , lnl 
lloawlll_lo,..U..tU.._.• 
f.vtu,...."-iMiftlllatloe<o.,IWII'""' 
... wll)o a rod ef h·•, ll'l~ .u •• 
-w.or·--~~~--- . ..-,_ p.oo .. pp. --'1-a w ..,. 
~., .... , ~­
..,.... AU.IMIIctWllliDI". 1lol 
_,.....u..4J~U..t.....,_ 
U....,..tataW.O.MIIt.tiS-01 
•e:usloJatn.c~-~~ . ....... 
_.,.. 1M """- tMt .......... 
-... -..,. ........... 
~.{i!!:' ';.":'=:t :"~~:: 
.. ,.... <01141tlono, llllo:lattt'""""' 
,...._ """" ... -.-. ..-l•rt 
""'"'"· y.., .... n.lla Uo.\ 1M 
-."""' ...... "'lod·- ·-·· .Scoatkopa: ....,.-
-"-"--- o.,..~ .. ,. 
u 
N 
I 
T 
y 
tbt "'""' A. .... --'MI.-, ~ 
---tuou. .................. l, l, , , uoi,,I>J~ .... "' 
erw .. k,W ~6 .. 1o~ 
d&rd ..,. • .., ..._, fUJ ohG(IOI II 7!f 
pt ... ,..,dW-Itlllatllheu.l~ 
..-ldu .. ,.,,.......dl...n..l-' 
'"" .. ...w .. IMp ofhialooro, "" SUOwft.lloloop, -,..W.rG. 
U..aaJwit7tlM-ptf'&U...& ... 
..,...o~w>pe. n.ltle""'-to..t 
t.,.laliooraiMI_,_,IaU..-
pnlu.llonallllckftlop._t ..CU.. ... 
N-o)'td ~ .. u \oa: ult.e !.lcoot..,. 
....... Pftldltv; .. -llo!"adoo~ 
the k>w otalldao<l olio~ U..t boo'"' 
tallet.loolrp!Mft. 'J'IMmu'llfadv.-
er, luo,lalafrMioaad,b-IUJIIq, 
aleTt to .u-f lower IMor - lft-
•laudd-~u-.. Wbtt. 
_...~~.a~.a .. J,!N.,~U..-­
oldcriorl.t*ool)r,IP.,aw.dard..._ 
lllldtM~tlhtlo ... ddefticop. 
..,.tarta.lowlltluodanl•-•.., 
fO-O)Nr&tloa oloop dbilloa. AU OoJ. 
muit bt,lf roa .,.,..lttM ...,\lrao-
:;,:, ~( "!::~'!"".~ ~-~~:~.:!\:: 
cro .. p,heao.d I>J their rapod.i-.. 
pup ....,.....,... 1M amtnd.OD, f« 
lt _lo.r'tidtllt thatt!oedioocrl.t...IM 
Patronize Our 
Adveriioen 
~WMI& for UNION, the nrc. ... Wai&taaktn, 
who OWll aN t~PM~It the UNITY HOUSE. 
ro,J-NATURE. the bea•tle. of wltlth aboWIII aC 
UNITY "-· th• Woriterw' Vacation R_., 
for INDOORS,•whlda •- Dane-. Soda1s, Jh,ll-
quai"Meea"'hMpeVJI'Onh~ofwttoat.~r~tt-. 
for TABLE, whk:il, thrM time~~ a day, Ia o:ovend 
wlth~ .. blea-.IMW'illblna-food. 
For YOU, for wt.- all ot 1M abon Ia mNDt, 
Gr(&nlllfollaMIIIey~. 
J'ri4ay, Au~U~t 11 , 1122 JU STICE 
Can Russia be Rebuilt ~~~~=~~::~!:..~:!:'T':!: 
-with· American Molley? E:~~·:::~:?~~?~~·::~;:; 
., D. M. SHU• 
!f .... a • ...,bllc" .. a., ... Hm ..... •• ploa 
loludtdattpodo--klq.. 
Wt allll .. lf<>f'IOIIO •eatluU..t 
U..boolllttat...eontolnoacbop\lr 
ea lbe "tieetrift.catlon" ot Ro11Na. 
Xur .. m proiNobl¥ M:ali bt• to~ 
r .. rt.alneaaddenlrdftloredle e 
opeftllthollht •lntloa of RIIQlo 
Uuh•"tlfttrillooUon.'' ..u-u 
dtc:trititr to lnl-tuft'd all o.....,.a. 
ltullla.tbetcow.try•Ottl4btcGaeo 
:;:.~s;:.~;~~ ~;;~i.t~: ·fo~~~ 
hnmNiotttle«tillntioll.oC.all Boa-
da•ut.llledialtl,l'd~..,.up..,dO.. 
8olaheoirtprea.ollll'ttrlheworfd. 
ilett&ll.alllnceiOuiOIItht_IIOrrof 
fo~!;:.~~ :.~~"::~""' ; r r~: 
,........~oo .. , ...... dU.. 8ot.o.lteriki 
~:~ ~~h~~~~co~~~l..~::~ 
Eo-enthCo ..... un lol.olnR\llaloao:olr 
- ' 
otlt~<i•,.•• "•ltc~etiH.~• 
w ... u...twDIIIdbooe...Oir~o~"""I'MOOOI 
heN In ANorko IM. A~d l.hlo 111or• 
..,lo~o plu of u,t..,u-ol!.etloll" 1o IH· 
lo,.ta,...Urd-I'IIHd odoabf'llold 
~~~·~":,.~~~~ 
un11obleln lo....,atlonabeii1Ra.-bol 
I.IIHN-.. .. klolnodrtholtooltlot 
looaodnrtlMMtatforll•on•tr .. • 
, ... l...t "Ruo.lo•-"--""u l rwl11., 
tN.IC<Il"PP1111i ..... f~a.,tl>o 
Alllllp.•otK. J h«.IIO\ ~ 1<1 of tho 
boollletco.,lat,..at.lollk:t..lltlllllht 
rude r 10 aololo.riiH flO •• \h.o ,...._ 
of a .... N illtlllloew,on.UM. W!Urh 
raloeo llM!II'Mtloa:C ... U..eloi.W.II,l 
lndu.ll fJ'Of!lll .. lo-cor forth&tM&t -
ler ur otlter EnduoU']" l11 a,..;_.,. 
nboollt 1Pitb lllt "''""'of .U.ork&& 
l o..;u oad 11o..lt'lioh •otbr~T Eo 
aoeh o p\q teulbN1 Con lht Rill• 
lllan...,rtor~kp!llon tbtlr ... tbJ 
IIICb I plo~ and dt tllol A-rio:Oa 
~;"'"".,. •tanJ"' pio nrtbill,l fro... 
Wo oh.o\lrtlu"'U>\hloqa..Uoaln 
o\Lrl\utanlole. 
Cloak Stoppage Near End 
HUNTING A · 
HOME 
''0"' ,_ .,.,,tmrnl, 
ol/hnpuH!f'"tnJJ,IIJ III, 
~Ill, rrlirttd nrlghbor~ 
/t4o4J,rdlfu/IUffOUntl• 
t..,..-UOJJD•nKH~Ih.~ 
JUBTI OJ: ~. A..-u. tiil 
JUSTICE 
A L.a.- W_..,. 
... ~,·~!:~~~~"Y~i't*''""N:~=:t;.'i ..... 
::'::~~~ !.~~~:-....... ~ 
Mu: D. D.utiiB,II• .... •• E4itfll' 
........ ,....., ,.W .. .,..__ ..... ,.r ,_.. . 
VoL_ IV, No. ss. ~- F'ridaJ'. A'III"Qit 11, ltf2 
~ .. -a.. ... ttor, .. ..u '" t-. "' u.. ,._ u N ... r-.lf. T. 
-·U..AdofA.-te.tnl. 
,._,..._ lw-.llloolot..-la) "''".,~........,tort.- 1M&. 
Mt.tOoi.MooolrUilo••~~-;;;p--.ltu. 
work mill' t not be frultle• or barren of utlafaetory resulta, 
~Hb~:i:l~{~o~t:~J:~~:~~:i:J~~=o~~tjff~:i• : ~;~ ~~1 
~':~h!~e ~~~o~!!1ih~i:::.~r;~~~:·.:::t ~Te~~or~~h::::~t~ 
able proof that eloakmakert art! am ... lnl' fortunes at the ma-
chines. th11 miJ'ht ftnd convenient ft111 ret to pro'e eve~~ auth 
an U:b"lftJ'ant uaertlon. FIJ11rH are fte:.:ible-and pliant, and 
can be handled with equal ea.M b7 eltbe.r aide. 
It Ia true, a lhlnt ~rt1. an lmpartlal membu, hu bun 
aalped to thla Cemmilalon for the purpoM of counterbalan.c:inJ' 
the juclpe.nt of tha two partlaaa membe.rt. But lhe diJBculty, 
:!r!:tmC::!h:.:::!~~':f!t.'ki:=a~ -~l"~ 
.. b.rltla aohllhb" at 
lbe "t!l'7 bqinnlnJ', eel 
Well, there 11 aome tround to tb la complaint, and It .,. ... 
on the t trenfl.h of thl11 ; rlevance and In order to protect ita own: 
lnterott.l that the Union hu lnaur urated Ju t month the srr:e11 t 
flsht llflllnlf. the "aoelal" thop In the cloak lnduatry of Ne..., 
York. Thll eampaltn hu already produced 1ubatanUal re~~u l bl, 
and the Union II determined not to Jive up the ftght against th• 
f.etty ~·corporation., ahop untlllt 11 out, root and branch, or the ndWJbT. 
Br December ou:l, It tan be Teuonahl1 u peded, the cloak 
lndWJtlT of Ne"' York and Ylclnit1 .. m be complete.ly rid o! 
tlll.1 J!Ht, and the qoettloa of wares WIII IOMlhe~b1 a creal deal 
of tt11 pert!nenee. We Milne that our optimilm ia we.ll founded 
::t ~,jf ~~':.,~h!:::::!f=~~~ ~~~ ~!"!!:u!;~~ ::!h:o!:o'.!; 
ellimnJ' with reaard to doak waa:ea In NIW' York, tb.d the WllJ'I 
question will DOt btl dlatwbed aa:aln. at leut for the next two 
1eU1. tbe llfe-tenn or the recently concluded IJ'1""'ment. 
:.ot:t:, a.:!':t"to t CONF'EIUUNG WITH THE CLOAK MANUFAC'TUJt£.JtS OF, 
diTwpnt lnt-u. It ma1 be dlllkult hut it Ia CHICAGO 
If the willlllld Ole 1plrit.,. tbne. ·< 
What eonetmll our own repreHntltive on. the CommiMion, 
Prealdent &hlllllnJ'tr, wa eould not, or toum, aYer til at· he Ia, 
::.~! b!''~Jd.'di;~~rtJ~~~~~tt!!';oc::~~~'!~J0:o~,11a:i~i~~ 
rreat auec-. •••hat ware Hdoct.fo111, and we are eonJ\dent 
I hat he will not reuda 1 einJ'It lnth from ill& poaltlon. We know 
~~~ ~,:~;!:.a:~ !fc~~o~~ !~~!!!! 
:!. tf~~b'::':ft -~~ b.;h~:::tlJe:~~"f;, a;!Jf.aid mll(:b 
Yet. llloq u Prta.ldent Sddlliartr'• convietiou are In 
lbla maUer of ..... ., .. , art ttrtal11 that 1bould the trne facta 
Lead t.o prOTa that 0111 eloak~~~&bn an belnl' overpaid in tom-
r~!.:~=;~:k;:,: ~d=~~:s :-~!~~ :ua;:t 
~~~~n :;:~:'!!~r.':,~,;lllOlh:,r:r:e:fc~:r:!t~ fads. whiCh 
Ld Ul -11m1 lhat the Cor~~mi-.1011 •hoald Alld that cloak· 
~:nakera tlnl, durlnl' tha work period~ of the year, 111 the 
avt.raJ'e 111m oliGO per weak. Let WI 111 further that the Com-
lftiaeloa will learn that a eloakmaker averar• twenty.live neb 
weeka d11rin1' the Jear and th1t the remalninl' twentr.-evea 
• ·eeb be rftllll tublllt on th11 uvlnp from the work-eeuol\l. 
~~o~:~:k:: ~!:fd ':.::~~tc:f:le~a:Gn' ;;o"::: :er:~~~~,v~a~ 
Commiulon •ould, under 1ueh elreumatancu, decree a c:ut In 
wagatealee,lrlt Ia to remain t ruato the prindplethatthe In· ::~~ w~.~~~~l ~f.e,n,~~~rrmanently employed .owu him n 
The Commllllon would have the followln~t altemaUve: 1t 
"ould allhar havel(l decide In plain and •lmple terma that the 
...... of the tloakmaktn eanaot be reduced u they repr .. nt 
tln':!01%~mw~:Jd 1~t~r~0foe::,•t~v! ::~~'!.'fn ~\eefo::':~'8!: 
tha~~.;~~~,::o:~!•;;, ~:O'hf,u~d :>'r,c:.n;:~~ u:'l,. ~~~ 
apee \111011 a 11la11 to IMrUM the n,_nt wo~·et11011L ao that 
It baa become tbe nala and cllJtom in Ole iadiUtrJ that after 
the Cloakmahn' Ualo11 of Naw York ru.cb11 an agrHmt!llt 
E!.·~~E'~~~~r!~;i~~;~~Ja:!~nE::i 
~a•'n'u~~~~~. ~::~~~~~~t ~:: :l~h~~~':o~:i:r:::r" m':;: 
ten, but In their principal featu re~ the term~ of emplo7ment in 
the cloak indu.try mutt be tha .-me e\•erywhtre. It i& a aubjec:t 
of vital importante to tha unloa, • 
We were trul1 1maw:ed, therefore, when we learned that at 
the conference, Jut week, between tha eloak m11nufaeturen of 
Chleato and Pruldent Sch leelniJtr, Vlee-Prt!lident Sehoolman 
and the tommiltea of the Ohleato J oint Board , that t he. em-
plnyen have put fo rth I brand·n•w damand for piece work, a 
ayttem whlth, u fa r u tha Union Ia concerned, hu lont bun 
dead and buritd wfthoutthealla:hteltchaoeeof becom ing rt~~ur-._ 
reeted. 
We r11ll1 eennot conceive what prompted the Chlea,ro 
cloakmanufaetureretocomeoutwlttlauthanob\·iouslyhopele.. 
propoul. Did thiJ, for a moment. lhlnk that tile Chieaco Cloak· 
makt:ra' Union and lha International 11'1 read7 to J'ive up thfl 
!!~~1~~~.::?ih~!:i~~:t== ~~k.t\j~~f: 
oqotiatlooordebate7 -
GrandnJ', for a r~~oment. that the coaditions io the doak 
indu1t.ry of CWCIJ'O 11'1 •IIPtiJ dUI'e~t from the tond.itiona in 
~j~ftt~:o~ ~d~:.in~lh': r:f~:: ~e·;~:'!:~:;! 
tem! Tber lllil'ht u well uk tha Ualon to diaolve 011 the 
J'fOVDd that lha "cloak lnduatr)' Ill ChiCIJ'O cannot exist under 
~eioU!fo"ntt 1~::t;• .~!e ~t!' ~t!t~~~tt~fo~~!ui!':~~P:~ . 
~:~;:~~:.~~~~~ ~r:~3::Sp~'d~~~~J:::~~ 
If lhe Chlcaro .. u 
cloak• underlh fl up 
the cloak buala U 
thaelolk lndudryln rr. 
ofpl«eworklnordc 
oloakw;;.~~0/a~:U",':~~~,',e;'~~r.e~~~~te~l~ 11~1~;~~b~hll!.~:.fh~~~t 
their piflce-work propoul. t They 1urely ore aw•re t hat 
the New York cloak manufacturer~, In th,l r recent neRotl r.-
llnna with tho Union, have not even made the •lightut biot or 
gutur11 of a wilh to ret11m to the piece-work 111tem, knowlft&" 
welf lnadvanttlhltitilunatt.alnable•ndthereforeimpnc· 
ticable. , 
' We balleve that th Chk,.•flo maoufacturera bave aimplJ, 
!:~ '3:~~to~~mth:t Jo~~~a,:r:11~::~~uiro!~ ~~"! 
~==c~~-=· ~:.!d'·J~~·~~ :::f:;e:,:ar!,~ 
J U STI CE 
Conquering the Press o r ~--· tMn .... MMr n-•• ftl' tM foLia,... of laHr U!Hft 11 tkrho \II • _,,mm -ne1. 
TIM.n-. tor n.•,l., \Mil-
a,. llAX D. DA.H U H 
tlo "l.oloor ~.- Aqut. IPU) 
~ ............ , ,_ .... .. ...... , f..- u. .taoru.t. \onplrl 
pn--elwllo.tlti !_A_ .. lollor ,._tloot o ro.poriMD ... tw"" 
:: -~·,:,~~~~ ~ E..?}:;~:.,.! 
llllklllctol. U,IIU..•-•t -.joritr.,.t~oor 1•;.]orprwol 
n-.aot..ua,....tdu.lotkU- nrio"' il'd1 ••leo _. nn.tnl 
-,-,urtptla o fpploc-. n. ~._Wlortlw~· F-
:;~::.=-~!:,. 0... -... ~~~~~~:.!~.: 
W.,ttlaUOot,~llu feiiHIO - n.. 1••---al ~ ,....... 
pte better okol rna liMo ,rttotelr ~-far tl.o labor ,,..... u • 
::~;=~~~ld8a:,::~: ~:;.=~~~~::,~~ 
--~ lo • ..... o. ... , U.. .ctpltllla~ .th~h. ,.. Wll'rhd Party, u 
pofl"d ,..1111• lhl r clUI lntoNrto on tlii"'Plt, hoJ .. , ap week lieoln 
u.d ,....,,. lloe ." publle. 111ld" ,oplnat Now York ond Chluro--ne w ...... 
lloolabor ~euw. and V.C.e of Laloor. Tho comhlntd 
Themoret.llorroo.clr.oout tobe- roadLac pablle. of U.el•bor pr ... ln 
U.teo•nltJll"tltnoted roalhlrbe-
r.unth:rttmllllooud f oarmiiHoo, 
butl t lianlhtrKIIle,.d..,dlnto-
bulniii-Of pabUcop!aloll.. 
comemo,. Alf-oul!ldenl,ond enlln 
llo,p,...lllceorltofot~,tht iiiO<t 
o~rdoeoltb«o'l!lllfott.llor 
tobrl,...•plh• blrl>lwlllenof t.llo 
,.._t .... oll'.,llll•• uwon .. .tof•,.... 
m ,..~ WJU. ... ~ nc~ ald. w.. 
_.,..ntlro....,_udlllltberloonQ 
wiUbo•ktl-•flheronllaotoortor 
tliecrialutloa•tllo,.rtofl'l"· 
..... cotalntllorltlM;- 111 tk 
oikoc1 or ,,.. appnftl .t U.. en· 
....., UJJr ,_ 
Heppilr,llotoe<ld•f o leboo ,.._ 
~ "'"""iqao ...... -NIC'IIItl, 
fel t, ud...,._t tatk froaln-
ttatiJ lila ,...Jooy .t l•,......t Ia.. 
llorptMriolp. kdoWtauto-
...... tr.. •rrulu.tlno u U.. lMo-
-ti'Otl'fn&cou4£ ..... o-•lo.a" 
edop!H ..-lotlou liMine t.ow....J 
tho .,.llb~Wuant •f • tl•ll• tf Ill-
tlaentiol la~r oWUu lhroaciiHt U.t 
001111\rt· l tlonolme,..IJ\rlde.,.. 
pao ' thet lh•r-Pt,IO mohllle 
lleedo<>fthllorthltJ11rtlcularlnda .. 
trr. bnt J>ewos-patt that .... rl••l 
the 1o;,. a>etropoUIIn dalll••• wrltlta 
Olldtdltodfromt.llolohor• lnrpolnt. 
the Jailor mntmeat lo poorlr dt· 
••loped, U.on hllelwo)'l nlltod • 
attonr ooc:ielld ., l•bor p-. Ia 
Grrm.onr II>IH wt,. """"• of !lo-
Mll<ll.. ,. ,OMe lo \1111, \1 e de• 
.,....,otf'-,Autria,Ualy-.1 
u.e Scudill.;.... .... ....._ t:ar· 
laadWIIpt....,polhtHiroaot,O.a 
IIUobra~oU..IrltWobl• 
-.1 IHc kf...., lk Brlililo ....no.. 
otntlotaclototlll!ldr.loriiMr•UJe.. 
..._. Milr ,.,. .. I• the t:..rUM 
,.,.,..... ne .. u.•Mo•bout too 
lobo,., -laUrt an<! radlr1l pa~llco· 
tleoo priolt<l Ia forelra ~~~ ........... 
wlolo:lo,uanolr,,.....,.terlellrbettn 
oll'thlothelr!!n.cU..,tonllmpor•r· 
J"'- Tllehl.torrof lh ro.,lrn•len· 
ruqo\f.bor•ndl radlcoJJI,...,II.o 
!:'!f:;"'::~~~-~,r.~· . .,P~~!~ .. :~~: 
S~KII,•pprozbnatelr, lo the oiful-
lloo at tl.eloloor p,... la.U..~Uait.td 
ltotea. Aaol lo •lew of lhnl faoU 
lhence•tn'IO'Jftbrllbororpalu.-
liiM,tollkoaplll•"'"'lh•qa-
tloaoffoudlnruln.ltMootlallallof 
cbollr ,..._,. Amnb, i»iq forth 
U. perililont 'lllfttln: h I.Mre • 
lleld ror l&ldo • obilr ...-t lf 
lao,..llo4. cu M<ll dllll• M IIIC> 
eoMI'albol~~petitiYtSeld1 
ltloo .... U..twlllo_.. 
"""'-"" . lll.ldtaa.:ial, tl.lditB.-.Itllotloothlnllorelllore 
......._.. .... ! ...... ,._C>OII.ldhlob-
'l'loled.,.qoalloo, llow"'ar,arioa 
pla\aly, obool4 tho uP-n tnd 
................ ,..m: ........ 
MeW. o.pn laYostiq olo.rp 
IOIIIOf-IIIJlllrlo.alllofdolll-
eMioiU..,.Holl.alopOeU.Ioalm ..... 
Mnlllp ill Cbleqoo, D<IIWtr, Booton, 
New\'ork,t•lapport..,clllpft05! 
WIUthldctthltU.-d.o.lllto~ •r• 
owatdllltdnpnoonllhearlnpand 
fud.loftheiiOrpnlr.allonolriiUH 
th•"'•mhln from lhtlrlethuvoend 
.. ahtbomreodolobororlooc:lal· 
lot d•Llyln p,.feron« t• the oew .. 
popont.hatther ""'"' reod forcen-
erolln•T 
Of tho ulotlnr-l•liat•ndlobor 
diHI .. In tloe Enrll••l.,....•re lhon 
lfeonlrllorul}r.ltunclelmaulo-
•Untlel followinr ond 1 dtlr"ftt of 
oaceea Tbeotlntlr.e.S.• ut.UeiAto 
Jt ...... tkloii•• .. -D.UySo .. and 
t11<o wu ..... _ t... ..... Tloe a .... 
lall.oli• tlllonlllno), 01\J' • couple 
ol y.tn qoa promlalaeu...,.per, 
wu ro..,ed to rio• ilp Pllb!in.ti .... 
n..Oio .......... L-4-, IAippon.tlwllh 
Uo•a.lclofthiCe-opontiYto~todof 
tkercu.taH fonDon ofllwttat.ole, 
wlltoU.OH!.oJlot•.,.,....,.t..,..at 
lu.,.!pt..u.t .. ando1al•ed'"'u10,-
000•-'ee.J.Scbtlqodapente,lf 
""' • IMiac, kW. for uiauMe . 
T1oo H ... Y ..... C.U.tk oldeottohor 
•IMI -lt.llot En11boloo doUr Ia liLa 
Uoltltd8111t~loubteollo.\tl1qfor 
ltoUteljor!O<OrUII,._.n,u.tlla 
.... Jnt.al .. d lerplr br 111 lnddotle· 
ahle I"D.P•t loyol ....m:tra. 
TIHolhll'rnoln\l>lworof•llbor 
PllbllcotlotltrttetalJ>thlorommaoll-:::;.n ,,...., the s .. ua. '1-'- R .. 
dNwlaJ TtlH As ld .... rtlol ... •ft!IL 
'notnlo...,.oon.W.nW.o-..t 
., ...... , .• ,...be .......... .. 
'"tnhiiOC lacto••• ••• II 1 _,... pobM, • tk """ of utJ...ol ..._ 
H« Q \a. a......u,.,.... lornl ,..nlH,. Ill p~nkoolu, . IMt wi\11.. 
or u.. a..Mr of c--""" ...w. ""'"loll!• ,.li'OONp r ... -
T1oe dmolll ... II M__,..t N- dellat Ud II .... ,..llllntioDL ,... 
neeiMuo..-Jt.to ~le&(u.aoil:fM.,._Q 
IPt Ia 1M nob ef 1~ """"'""""'-- •IMI O...t li•MtiiMr 1a, 
llllo.......u.nedl>TU..C..•altt lf It kt relllla lt;ud t.U ...,..,.,... 
ek-nt , ud ..., ltpt IP •r tllllrs flwct>l to U.lr kua. A h,._ 
Jlll......ol .... ple ln4l ~~~ U..r lllnolluop Ia U.0 C .. PIJ'IllTt n-
TlNt u.Moo •--a. Nlq toe. pe•urk- .t ... nine • W... publl-
twwau..t-fore-,putl.e n.llla,duiiU..f ... tU...t ltla,u 
!llll e!"el'l of oUOU. !,._ •do o nle, o 100 po:r nat aoln eoh,. 
~~till ~:..:;-=~J~·,~:~ ~::·-~~·:.:!' .. ~.w. :!.~~ 
l,...otocklnt.llopo:p'-l,u.dlo oponllllorp~~bllcotiou, ,.rtkal•rl' 
•bout ltq,..u, dJ,.Icloll ktw.., In U..lr nrlr .toru. Prom tho or!" 
ndlcob ond '"'""1\k.., wit h ~~~ bor ond '""" 0.. lui wrap of 
O..ti.tterlnoollrhtmojorliJ. pop~~ r tothtl'l\l!llnrondofU..IIIUI-
Both aldr• .,.,,.. de'totlo11 to neu,ewt,.,tblnrmuatbeKn~puloa.t, 
111alnl.enuee of • daiiJ l1llor union. Andln•rompetltlweflddthll 
""""PIP"'• hutneltht r oldt op- ill dnwb,uk thotll o:Udeup only 
P'l"owUHnrtood .. nro n.c- LnparlhJihouolondporMnol d .. 
Mrr fondaunllliiOoronotthlwl rtllonofthlmtmbtroof boththo 
"-" made ~hat It will H<IIH tdltorlol and ,.orkfnc otall'o of lhttt 
,pro ft rente. Tllore Lo • ellrht pnbli<Jtlona. 
bett.umut Ia thlo "'""' 11 Conaldlr llow oull, t ht worken 
pr.tnl. Oa r p,..bltm La to... toaldeollquullwpi'UIIfU.trreaHr 
nfl IIU!Ikieal llnaaou t.o par duonllntd•pondolacll. no. ...... 
o« our plMit ood llolld lne 1nd bu.nd ..... of u. ...... doolaaln men 
Jl<'>•ldo ,..., ktJoc upltal,. Ia ...,., af tU llt~o dtla of tk 
Wluot Is, tl.u, 11M prlaeiJIII re- f tKaltJ- Ntw Yon, Chi....,, Ph;t,.. 
lo~ tiM foltaro of tho Labor ,._ delphia, O.ttoll. Yu, 111 ealr .,.. of 
ponkllladr·tl.o 41JIJ' ,.._, to dnw tlo- elt!H 11 tlwn .,. Eaclidt lu.-
oapport l roa llM ,...rkl,.. -t .., ... !.obor .Wtr, wltl. a pltifal pu-
s- .... -tt.ouplo.laltHI«II- cu .... ofaUonlon•••oaltla.Jio. 
alcalcr""'"lL Tllq ... JU..tbollor euiptlooU.to. n-••lo•re.ad•n 
pollllull-•nHtuottnellHu4 of tno•r papon ,.,.., b<l made t.o 
Dll!'ltNhle prWact. 11 IMn lo u.r he! 11 "~!PM• abliraU... to Plli'Of>o 
ov.W..:... 111 thlo et Ill, It Ia tnt to bo a lobor do!IJ; U..t It Ia 11 •odo 
owerr•laor,...._ A_,.,.._, """'IIHtloioullell'T]'IIllliM 
!;;~W::::· .. :!:;: ~ ... ~ ::: k ~-"-::;:.-. ::.~-=-= 
obil' woRld aluow dt.&t tl.q dllftr ...,. laot-• al a a.-.. .. wo...t>.. 
liUle,ltur,lao ... aadf•to ....... ... ..... .... ..,.,..., __ , 
botklllqll&lltyudq .. alltr. A o-tlt.J.o-~._wldotha ,...;.... 
joa,....l lib tk Now T.,.lo C..Q u f••r •• If lot ..... oa.Wol•a .. tJo.-. 
0.. Mll woU- '-~ La terilt.lnl' 1'1N wonon mila! rullq lllat U.ll io 
ruaaptrlortec:luolclllrtooltOII...,.. otlrhtforl!fothltlherefliD,and 
er!ol ond n••••f<tl pabl!utlou u th.t lot who wpporu U.e en.mr'a 
!.lie ._u., v-••t•, the L.I,.Jc pnalaatnltortohlofello-.Soob 
V.U..uitnc, or, for \loot mallar, t&ttito· woald orerpown 11wt ontl-lo-
tl>l u...i•• Doll,-H ..... t.l, Dl courM, bor prep; thflr circulation would 
It u11 b....UJ be npec:ttd tho~ 11 II• mtl~ onr llh onow under • aummtr 
bordallreoaldouce.ttlfuflrdapllull 
at Ant weh • monumonlll ntwapopt r 
ulho H.,.. Te•lo T l••o. llut It La, 
u.,orthel ... quit. obwlna ~hotllwt 
prlneiPilfaaltll•notwitlllhoiKII-
niqoe of ne-.wopor meklnr, !oat 
...,.,.,.,hreoiM. 
The,.l- for tlloo hordo!noqlo 
w•kll 1M ulotlnr laiNr ,.blkul•n• 
loou to lll.llatah• 1o du, lint ... 
•hcortoll,te ollc:k ofall1tre .. lll• 
.. rr,t 0<1 tloo part of till worhn 1.0 
rv.~ .... wa.ut.au,...,.Jo!&.t.,...ted 
to U..• ' "'" U.. ,...,, II., .. ., ud 
lhnaclolhtllllnot"ortklollor•..,t-
-1. IIIMUwnho,u'"ll••ln 
NeliYorkudbo~,bollu 
f'ni!CiKo u Ill S..to11 ud AU.nt.a, 
the-•f..,rhttllt.loq{ar., 
-bolonalarll tbet .......... 
...... ~ ... •'-oolyu••~ca.ro4 
o llak...'o .&o.... wlo.U...!kl...,._, 
.... ~ !.looy .... " ............. , • • , ... 
·-.. ..-.. .......... , ..... ...... 
..... , .. .....__.. . ~.---· .. . 
'-.t>-,!.loolr olrilo.e-..t. 
Wisltom ol the 
Poor f ish 
n, ART YOUNC 
And 1aeh lletlcac1a beputor u , 
dNpllo tht dillltoltlM In tho war. 
TlltmUIIIofo~r worken,ltlot"''· 
loo•tbotabi'OIIrhtupla o Klooolth.ot 
mllltot .. qohtotU.touec .. of ncb 
u andonokhoc for Mllll limo t• 
,...,._1•4epoodtntthialdac ..... att .. 
III)'OIIoltbe ... rtrt.....,ltforboan 
aodw-hlwohlllolloultdd0W11 
tJOd II......, 11, !.Ito "t~etkioao~ of 
the Aaoric:1111 llbor morteotnl.. But 
lllen il ~1 "'noptlllle elite« ht,.. 
tad tlotn,llld oe•ld~• lrtliff.otlr 
•lltlq!Mir-r~TI>ework­
•,.botl.l..,...tllldutriolcuttrs,u 
I lloltltr of OK-\IJ, (UJ!ot .-ala 
lllllrltllllnkllll>lpooi"J))Oeeaa<l 
a~- t f U.ll ......... _, .. Uot, 
lntodl.r,.t.kh leoJ-utMr 
Wtrll • rtMnlioo- ArroJ u. 
oraroftl.la.o.ndtrU..dlodplioo 
l>l"pl'let1'1hltl,ll""rllot!Uorpo-
fl"' Jn ,,..,ti'IJI(o to 11>1 upitalln 
I"'PirlltwiUIIeoatlworonqoosto! 
~ .... ~lk opilllo11.." 
The P ooY Fi•h St-y• : 
01 co"" • lAbor cr .. 
olu •1 w.alth, oo w. 
willbericlwrii ..,. WOI'i 
lttirJn . 
IUSTI O E ~ • .U,.l u. ltll 
Compulsory Arbitration . 
111 U.. utl)' ,..rtof 1,11, •lliloo 
U!e'tlhrllll'lhr•ula_.......u.. H...-,U.. o ... ,..,,.,M pftoeaiH a 
1oilltoParUo .. ~nlftrt.hepu~tf 
f.ocllitotlftr Ill• H'l.tle•oM • of laber 
tli.op.,t..., TM Uo• u .,._Ill prt· 
, ..mkd tlle -.eP.trat.lon of aD U.Ode 
. ,.,.! ... orrut .. ti~.,.d p,plo,..n' 
.. ::. a.-;..~_ ......... ~Wu.dU.U.to 
~-;~u:, ~~!r .. A~~~:r-~!, ~ 
.,. l•peoodiorcullln. TULI•al .. 
,,.pO-..I.lteMpul>lkarbllftoiO,..to 
p""'iblta wiu..t,.. ... t of lallor utll 
aU<NOOpU at Hnc!t!otlon hne bfta 
-.le. l:it.hrofi~PI'rouontllell­
part,,...rdemu.dtbat"'clr.a.t\1\lfto-
tSoa oloall b. ~dudl'd witlln four 
cla.rai1oomlerLilatatrih,..,tiG•-r 
... t.oll~~pl.lrlfndoaroa .. 
b dee!IIPd ,.,.,, .. ,,. The low aiM 
qontaiaa a ~lauH ...,po•crlnr tho 
r;o•trnmtnttoapplyU.ca.,...rdofo 
C..llrtof•"Arbltratlon,co,., puiMrilr,!t 
tJW ... apitdt Ol"llf.IIO"I't of \ha, dJt.. 
P"lalalucii\Ut \tun be"C•nJ.ol 
N&dO!lEO'I"tothc,..nt"raliala....-.. 
of the.,.,...,.uhy. 
rle No.,.·cclon Trade Unloa Mowo-
MfUdidnotra i..,onJOhj.,..tionlO 
~-prindpl~ of<ompubo,. arbiuo-
Oa U.. oU>er haod.l.h~ unlou ..... 
6...-lr o~loUoero"'poiMI"JI•­
,...;~ of aft ari,ilnt.~on owanl. 
~ ';::~.:!t.d~.;:..:!c:~ 
Fed~ntion of TnJe Unlou prc>-
doi•N o ...... ot ot.ril<t /11 pniHI 
opla.tt u.. low. nt. .trike .... ""'" 
ofloq-d.,.~NO bv.twoaoalnatl r 
• .nou. ltladoteedtbctOTem•nt 
.. wi~nwl.he ~ ...... {to wlri«lo 
U o ••l'hren ot. "'""' o~l 
~noillJ"O..C-P<Iiooryutaroot 
in Norway 
tiHoowonl. OwJ,..-toU...fatt,~· 
...-u, Uoot ill 0.. folio...., J'f*r o 
peat dta,..tc ...,. W-•L.ent, io wloldo 
pr&<tk.Ur oil o,...,,_. -non 
t""""rlootit tho fO<l.ai.I"J would io&>'tl 
~i.n•ol>"ed,owmpororylawwoa 
lnlt'odua<leiWiotNifliJ Uooc-poll-
101')' ut.,.e.,_tf..,. orbiu. ticoa owont, 
-....~..,.. ....... ...u,.a....t ... tloe 
louilofUooo..._rdofU..C...rtof 
Artol.u.ll ..... TM la w ... Ia optq-
U..ualll l ft l. n.."'""""'=l''"' 
p<~wnat tbo til!lo ofU.. upi17of 
t.helowdidnotpn>-ltou~nllu 
oadopro,.....ltotlootofl'octoa tluo 
partott.holJberolot.>fi<'II""CI.llo 
IKtwu,..jocttd.loe~ ... •• 
• ...,.t ...,,.ber ofJU.Ordifp~~ ta...., 
tloclc!HhroUiko acl:iool oad Uoo 
No....-er"'a Fedort.lloo of -rr.do 
Unioa&, in •lew of tho uthude or 
tM o~nployen on tluo ctoetot.lon of 
:;:r;~de.-idodtopnodailllo~ntrol 
E•er oi~• tM quH\1011. of •••· 
P<IW.OD '*'•"''- o butfliq- iMuo lo 
1115-l'lltbeNo....-ea-iant'Herstloa 
of Trsde Ul'lono hu bo!ot~ R.nalr opo 
pooedtocompulaoryorloi tratlon. 
Thio r•or lhe <llleation hu "l{ol n 
ori..-ann o«ounloflheooplro tlon 
or the ...... ocr-•nu all' .. u...-
III,C190worl<....,i.o.,prarticallrt ... 
whole allli.atod -•lloenioip ol· tM 
So~uFedorotion. tJo.,.......t 
Libenl rot'l!f'llmut, for .ihllf'UMI, 
p....,alfti a now bill p~ .. riblq the 
~ompulloi'J' oppUcolion of ubitnotlon 
owo,..U. The matWr W&ll -.ua <IJ.-
~......t hr u......., .. totin• of 111lon1 
o.llliot.odwit.htlw:Norwt!~JioaFeders­
tiotl of 'I',... Uaiooo, w-• ......o.er 
attill>de wu'"•• 'up.,Uuotiltooar • 
compu11o'l' arl>itrati011. WOI 
{Conlin"*" on Pap I !) 
And Now Jake's Kiddi~• Are· 
Going to Get Bach the , 
Beloued Pup •a Cruel Law 
Condemned to Death Because ' 
His Master Waan't 
Naturalized . 
......,_..,. 
UDIES' CARIIENTS ARE lit ~T DEIIAIOI 
A GOOD l'aOf'ESSIOff FOR IIIEH AND WOMDII 
EASY TO LEARN, PAYS BIG MONEY 
T ... al"radiaolt-el-........._ .. ~,.-. 
Ia d...,..laa: w--·, 
MieN. ...d C.ildra•• W•r-
~.. ~-::..:: 5doool __ .._..... 
,....... ......... ..,..The 
MltcheA $chool. of ~
~:Tt:=:s~~~ 
"""le•ftl 
NEW IDEAS 
NEW SYSTEMS 
BEST METHODS 
WTRESULTS 
lndi•tdual ~- 010)' and 
uoninac.l•••••· Ru.oo~e 
r:=---~~~:~.r~~i·u.;:r:!~~:: 
~Free 
~~~~~~~~>¥ .,;;,::;:::" FlUDAY 
MITCHELL DESIGNING SCHOOL 
15 WEST 31TH STREET 1 NEW YORK 
T....._F"Ibr'ofl874 
a..!- •• ._.., ..., w~- Su-t. o-w.- • ......_._ 
THE 
~~~~ 
AHD 
CAFETERIA 
.. 
7 Eaat 15th 3t. 
CAltRSTOIJIIIOM 
MEN .001 WOMEN 
IJeJ. S.,uicc 
.EJrcfllcnt fooJ 
Moderate PrieQ 
_Sp.cia~C..Gn-eot 
to tiM Prepw.tion 
of s-- Food 
DURIN(:. JULY' a...t AUGUST 
OP£N ONL'Y UNTIL 4 P.M. 
BUY 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CHAI . 
Eaeluoi..,,. 
Urouw:aitM N .... w~• bl,.,.,, .a.o,uso.;. -u..-, 
to looco .. -•ben t ia tilt 
~~.:.,s,.,:r.:~.._ 
TH£ M£.5S E NCE1t 
T li.o Only Trado Unloa •PIIIoll•o -
lioa fcrr Ntet'<l worb .. ia 
A111oriu. , 
230~ s.~ntlo Annue 
S1w Yooil CitJ 
r 3.5too.so.-• 
N.,.. Tr•n•olillntie Count a-
• Now Ynrk tolt.olriK9 Do.,-. • 
Designing, Grading, Pattern M~ 
TAUGHT DURING THE DA Y' AND EVEN ING 1\0URS. ALL 
LESSONS GIVEN STRICTLY IND IVIDUALLY ON WOMElN 'S. 
lUSSF.S', JUN IORS', CRTLURJ:N'S old INP'ANTS' GA1UIIENTS 
R011e11rtW·• Ltadiq Collett .c Desip..iaJ ui Pattm 1w., 
UJ EM-!IIt .. . ~.!O'...-Tort.CitT 
llot.2!04 •MIIniA• H1•M. T ....... _.,•F•-etS~IT, 
•caE.n'6U"""'"o• 
DESIGNING AND 
CllTI'ING 
u:':!l.!tJ!:.::, 
~~~ 
Tho Uoitr C.alen will he,.. 
Opentdon8fp1Mnber lll.h.Th-
of our ""-"'bero who wi&b to join 
lham,Oq\a4erolo...,..,•ttMEdoo-
••tlomalO.p.ortoneat----3 W"II8tb 
SII"Mt,or•tt ... .....,.of tho-lr 
Local Uatooo. 
Patroni~e. Our Adverti•ers 
i"PPdlll. Aa~Wtll, 1122 
LABOR THE WORLD OVER 
D O MES T IC ITEMS 
Jn&&T CAit MEN OUT 11'1 CHI CACO 
~~ ....... n ....... U.. •- ol tM ojpt-.... r do.)'* uaMd -~ 
,.... ••plor- to-~~~"'.., U.. •rf~ ••"I ,...,a\<MI u .... of~~~ d1r. 
a.m. .,.. Mi~l' .ado te nd~ nr ,.,. ...,. 1M; w.n,,.., •~ .. hd 
M ~UZ,!",'!:~-......, !.hat 1M rod.qlooo of~u fUHaoaut ..,,. .. 
• ...,, .. ~•• to _,. of tM •rfaco Uaa, • IllS. u,eoo ot>-Ht oar .oero ...,.,. 
~JoMtMirW111"ntU.MtoU.Ua ... , . 
""ftlo .. ,...., -.I..._ of tt.IOto f iS.fl • ... u '-for!IIC'u.r •n'• 
.t. ...... lr.lloii"HH,"tloettad.•aloaiou•:l'· 
Mh _., '- lteol, Ia& cS.tll!q, -· 1!..-lq '~"'".., D-..IU.ty .,,._ 
,_ ... ; ........... '""""ltlo. 
~11 -- - tlr.lldn• bo 1M MMDI llf~r 1M ••nl>lc .... &D<I _.,. 
cWWN• ... llllllfl wlllr. 1M mqrS. of lifo wlln lHJ ......, ..... ta tM .. ~r.oo~.-
-. It ..... ID&IIJ cll.lldre11 .,-owlq blto • ataaw.l ,...,. ...,. wo....,lloool, 
4~o P"f.:N•fllltrll'hlofP1'0po:raoatlaluolootalldu.bllq,a1Qdlt•tau 
_,. ~•,.won •otho.., for the ••tllon &Jid cll.lld""• llf~r all, bur the 
...,ater banlu ol••l'• ~11\1.. 
FORE I GN I TEMS 
MDICO 
woaxr.u o~o SHOP •r." 
Mu.lc:u '"'"" uloalot.o .,,. •..Sac wtfh,. to ou.r •••r ,..,,. tho 
Ualtod 8u.W. of•riq U. rall...-.1 tl>t\1 •e~~'o olrlh, .. ,nll•l' to Jetton to 
Caa11~ A. Varwaa, _,.to., •\ t1oe ra ... A•erlcu r ockn.tlo!> ef La ... r. 
..... -u ...... .,. ...... , ..Clio u. ""'' - ............. kid tl) .......... t 
MulH. I• cM•~ac t1r.k ,..,fo .... U.. to ~I c..,..., S...tar'J 
v.,. ... ..w, 
MJM .. u... ...,d•M ...-."' ,_ ltllltlr.7 ...Jf .. u.o -.. ... .,..., 
werlhl&'_,..._.,f...,,..poWieofKo.dco,-._.....,. ... \ll.idolnlat 
!<;atlaaal U•loa of Mulft ..... !hot tthor '-1 1M llallwa)' T'T&4ts 'Moratin 
•I tM Jfukaa ,.,.lollc:, Ia wlokb 1M Mukae ,...,., .. .,.. •reM to aid 1M 
u.- •f tho otrlll.lq ,.\ .. n Pd .......... _ .... ,. ..r the Ualtod Stain ..,. 
atortac •w•J tro• tloo Ualkod Sta- •t tlr.k ,.rtlnl&r tlloe, U.u U.wartiq 
1M ci'•N N ..... Ju .... o&U.wlr.e .,,. atteapi.lal' 1o _,,. Vltldu.,, •orlton . 
a...J olllptH1111t1 tl>t .. rth..,ttrilttbnall.tn.~ 
~ ''Thla Ia lhe lUI taU.\ of achlnomoM of tbo POlltk&l propapnda LI VINC. COSTS Olt!VI!. CI!. II.MANS TO CC).OP I.IlATION 
••""""' of tM ell)' admlnlttratloD and tho llllulo •-••no com•i&olon ' Altl'loli ... a. ...... , 1r.u lonl' bftn th• Hcond """"In \11 tha •orld Ia 
en the f•A loouo." POlat of c•opo:ratl" -loll", the ocoDoJnS. dlotro• foUo•lnl' the ••• u d 
CftcmorAIInwUIDOt"looa ..... ldatolor ,.....lec't.ioll htollllsiaptllt 
.....- • f .... M.!WicloH law wlr.lk loolnr .M•IJ pllaloed. ·,..,w obll-rloD. la a 
.,...Olatlllodt,.,..U.n.o~w~r.~a-a~w•orCII'Htleabll'u..ko,.n,or 
_.,.- ..... •p.poNd .... ola•• .... 
"Wiootwo&eodhothla ... ntty""'.,."th&.a...,J!Wqdoebaft<tlinc 
of l>blip.ilM Ul 011~ ,... ....... ! , ...... u. ... •"" oi>Hie- .. &11tboritJ,~ 
....... -
Tr.<h •"""ln. ... r 1.Wo aaouw~ .. ut ..,· Abca'a aU.to-ul: 
~Wir.<Ot .......... m tM. ..... ,.,. .. - ..... U..n an)"'Ala .. _olao •• f...JU., 
af obllpU.n to 0.. coQtholl.., bJ u«~>thoa -'"' law ..Uera. x ... , of 
=r"•+l:.::""''ronol.olcftoNfn ... ,....,talric'hUIDihoolrqu~ for 
Whllttlr.orallotri .. uolllll-eouiltof'lluoeobftablt!>epabliceJCbo-
a,_ tf tlr.olr •irod otl'oct •• oorittJ, tui.llot worU,. ro•lad lr'&;l.o aa~ 
aaol .,.,.llr.loero that ~ .. •I t..., ..... , of au, .,..,. .... bon ....S cirk 
.,.. Ia W twea~ut.lo •ttl< of thoir llrll.t .o,p!Mt a to por «nt • .,... 
.,..,.-c.-. ht•M-IIYHIU tho q .. a&loo& •I .......... _ - Uler tho flc\t 
~-- al a • ._...,,law tw •-a &D<I oat.'"" Ia N .. g..,...,. .. ud 
ltWo laola ... tho •"' ... ,. .. .,,. aU.O.pt.illl to l<onr\kn t.loo lr.o11i. of loobor 
J._ 'I to " por we<~k. TIM otrillt Is lr.ciq dl ... tH br tha Uaited Tutilo 
Wori(on af A .. n.., .. 'illo tM wiU. tha A. P. of I.. 
Ia •f'l'inl' ftnaMial nppert •' thlo "al ... n« to " " "- tho UnitH 
TnUio W•rktro ahow that In thla diJ thoN ,,. IT.lOO work<,. on atrik~ 
• Th•" """ B,OOO •~tla L,.w""""· w...._; 1,000 o~t In Pawta~ket, R. 1. : 3,000 
""'In Pro•ld ..... , a. 1.;310011 •~t In LowoH, )laoa.: 4,800 oo\ In N .. hu., N. H., .... tho,...nclo ut Ia othu mUI towna In th"t auo tto. 
Whcro otrihra .. no ~>torn 101'ktod the UnltH Tndlo 'lt' <>rke"' 1\an 
OIIJIPIItoitut.. ' 
Thtcourt....,Yorc&pend•dtothoapl!"•lolthemiUb&I'IIMar>dnumer· 
.... lllj~MUOno hll•• btu IM~od .... inot tho worh... The rriu D'rit was 
W...d bJ.lad .. S.wywr of s .. hua. N.H .. tholattn ,.,.. •l lo..t MaJ. and 
lt!aaot~lot rotvn'l&blt>ndiO.ICibtr. 
Uaolt .ACitS WOMA" 
TM -tot Halr.roa<t lor ............... ~ ,..J,wal Ktl.., ,_, ..,...;.,o,..)J 
•oted to oapport ..... Pn- C. Aotoll .... aclidato Ia the ..,,al>li~u rri-.W. 
for U•ltH atotoo OONIOI' _ ,.,.. ilila I'M .... ol<!r, p.-at h .. a,.hear.. lin 
Aototll • .., until rt«•llr cllalrau of t"" UnhNI S toWo omplo1-n· "'"'""nu· 
t~on .... J.Ioa. • 
C....lclatoo for tho •-'14' ..,,"." r""rt •n• aiM fftckroco!J Ho-&<1_,... 
ton •Ill ... opnod, and a •lcoro ... u111pol.-n • ill H r<>i<l11rted bJ '"* 
..... , ....... . 
n.. nnforanucaaoloto of f'tproHnt.o!hoaof the ato141 ttduatioq of 
)obor, nii••J N.tlr.orbooda, tilt -~ cnna:• a...t tM •••·poniua S.quc. 
Aau..,all•t"M"'Itl4'o ... aolllAcrloneto,....ntotl•••feat.bai!Hia~ 
O....llr.lrd •f u,. , ........ Ia dUo. af t,.Sto to ld,oot """"'"'......, aro 
lowW... f• r lftol lila• tl ,tM a J••· ..,. --Mlt of tl>e oinH11ta.,. toarhen 
irl t1r.1o ....,., •' dll .. rHd•o1tM thu 11,017 a,..,,, .. Jt tM u~ii<MI Stat .. 
loarta••ftdaut.lon, .I . 
!11 tlr.oo '""''at rltloo •f 10,000 1.0 U,tOt ,.,..Ladoo cendn.t.no aro 
., ....... , bt'tter, bat "u I• tlr.lo Kf'OVP U po r cut of th~ ~·•Mn """'"" 
leoo tb.onfl ,Oto a,.ar. ladtleoor U,OOOti"IOO,fOOJ>OI"'Iatloii,Tper 
rut ofilot tncM .. ha1'0 not adttn«d lt tho 11 ,000 ~~ .... '" rlt/Q of 
100,000 ar .,,,.. pt>p~Laden l~pan.th•o\J f~w """~'" J..,ol•• ,_ thu 
l1,200are... ' 
CO.OPI!.II.ATIVE COAl.. MINEitS CET VACATION WITH PAY 
ht tho aldol of the ~ooJ ttrifola thlo ~olln\rJ, with a half ~alll!on 111 iaen 
~;:~~.=o;:~;:~~.:r:~.':...:·~~~, ·u.:::~::. ::;;. ~:~:: .:..~~~': 
coin..., u l!hllbottlo an Mine rl•n a WHII.'t ~-=•11•• -..lilt. par. Al ptt-
•IOIIo!Jrt_.ntdla"''rrola~aaa, Ill- •lMnaNpald llle hlll>nt a11lon 
orale, ,,. """"" I• .......... , doM eoltqu -ponlheiJ .-.11 aod are 
lfRttd wlt.h 1111-• n....W.n.doa ao bntho:r e_,.,..ION. n.. aboen aloo 
liautlr..lr•- ...... NU•ontall•tataa,t.h..,.P•hl•lltilooJ•pplJthc•· 
""''" •lth t!Htt>"'"'""" of I'll• at r-. 
t:ho .. nlin .... l\J rielqMitof ll~l .... hau drhtD tho Pll\llo I>J th ... undJ-U. 
•-pen.tiolluU..lr. ulf'l&hatJ.on. • 
n..ri.,.. lUI , <t,lll now 1 ... 1 ....,lotln "''" lo,....., lm add.lllom to H I 
cntnl c-po:ratlen, ... ;..., a JT&JIIi l.ol&l &f 47,Td1 c....,..ratiu •odittlos 
~&rta. .. x.;,b~~-~ :·.:~ :=.'" ~:~ :'.:: :'~:.S ': 
tiM. ocrinkD..J -.~llro -.clodfa, 'D'Wio tho larc-t IOUol io ouam..t bJ 
U.. p..,p!ft C_ ... tr.o Banb, of •lt.ic .. t},e,. wef't IO,U' DO J.D .. ty 1st_ 
.... 
n.. CeriUa c...,.. ... u., 'lt'lr.oi-Jc Sodo\7 of Ha,.barw nporu. •• 
...,_... IMreaot of boul11- Ia !HI, .olaen doab!lq lb ~· JUr'• 
l'ftord, wlt.lo • buoinc• of uarlr ••• .... on~•lf bllll011 .. tb. Tll.it 
roprutlll& • • 1,.._,...,. beth In U.. nlu ., ... tho qUaniJIJ af ........ .,ld. T1Mo 
Ct,.,.,..ll W'"'l .. ak !l«lotJ, Uh th<t F.qlW., o•no .... , tl tM fact.orin wbkll. 
wpp\JIUprodD<ta.ln~hodlnl'tllred-t.l,tlethlnl',obooa,to'-"o,-p, 
d•oni&W,~udn,ar/act.orin. • 
n.. ~ ...... C...po:.,.lho Wlle .... lo Bank ...... a ollllllar ~ 
::.:o u:.:: r~ ... "';:::. ~:::= !:;,:;:;:::·::.;: ~·~.: 
.,_U ~ ,,U0,00t,OH.. ~ .. wlt:h tJ>o pt'eMDt Joy Y.ol .. ef \k aarlt, tli:l 
m-a4ou lou!•- !Mko.u.o 1M JT&at powu ar •-,...."-- In ruuoriiiC 
tlr.o ..-.ao•le l ie e r 0...••7 .. a dt-raU. -.,..mo~ \.Ia. 
K<>n.AHD 
SCOTCH CO.QPI.IlATION O)VIO£NOS 
O.tr ,-....If •Ullo• oJ.ollan ta dtrklolllt. bao jllot •• dlotribow! lo)' 
t.ha .-porall•• -'-'' af Abo.nlecn, !kotl&nd ••- t1>o ~- ..r &W 
diotrl~t. Thl• rep ..... nt.IN¥hlll lll&d• 011 IMlr ,..,.....,_ ftlamod to tl'lclll 
b)' tl>t """' •hlclr. t,..,. tlr.omool•n aw•. What a wolo .... o boo" t.o tho 
'thrlfiJ hoaHwi~H •bo h••• ~Oft ot1'11r..)ia1 ta m•k• ••dt ..,..., durinr the 
''"""' ~trlod of d•pro•lo'nl 
FAMC)U3 "IJ"I. NOVC0tt00 P'AIIt 
Tho AII·R11ulan Central Union • I c • .,.,.,.,,., Sodol!H, "C.a11W0y111,'" 
• ·i>Jcll • """'nt dolcptJ.oa tf l:uropo:•a 004po:rall•o Jcado .. f"nd It be thl 
• .et po•orful •-JN"rotl•• !orca Ia the ~tn ~,..wk. tr.uja~t ut.awlod ~ 
'" _.,.rall9t . .. &alutlt• • f A-rir• th""'lh tluo AII•AIMricaO C.. 
t po ratlu C..MiooMII of QoYolall<l, •• lni toUoa to"'"" ....,liM to t1>o 
,,.,..,~ Sijn).S,.-rortd Fair, whleb opuo oa AllltUI lot •ftor h<ri•l ........ 
olnutboMtlnlna:oftho•••· 
Tbo rroat Coar..l Unl011 of R..a" C..,.ratk• IJ.o.riod.eo a;.,u too 
!ft\Hr .._11<1!,.1:1- """"' .._,.un ~n.fl ,...,.,facto ... ud ...,_... Ia 
l uewlln..__ooftlr.elarpotf.act.oriHinR•YIL ltlr.cellaboNi.laCwltli 
thoi'O"emiOint lnholollnrtklalr,all<lll.ao\uownwa,......_aMrtn* 
hotel for ,..,,..,,.od•llna: ha fore~ IPttU. It It •"!nriDI' opodal .. b!bha ol 
nw Lutllea .... ••U.lo •rul Ia tnuportl.,.. 1>1111:0 q11anllU.. ef raw ,...ten.» 
f.,.. tho SiHrlaa •-peni.l•n. n.. Ural c-po: ... lha alou ... ublbli.l ... 
;:!::!:::.~"'!:t::~ ~~!:::;::!'::~::.,.a~:~=·=:'~ !:: 
Fair, ;1 
JAI'ANU~ CG.OI'J:IlATOU HOI.O CONCitUS 
I ~~ 
T1lo aaulac ...,...,~~, •f • .,.ntitn In Ja,... lo ladle•'-" loJ tlof 
£l1b'-Dth Nallt.,.l eo....,_ of c ... ,. ... u.. SodcU... rnuii.IJ ......,iu..l 
Ia Tt)IJo , wblc:lt. )o ..... lot tocothtr 1!,000 dol.p\H ,.,,_alla1 t,850,f0t 
••oporato,.thi'Oilcbouttl>tcollaltJ'. Tl>ooletalltdnponoftlr.eeor.....-
wbkll llao Juol roat.htd llolo unity th""'rl> tho All.""''""''" C...Opo:n.tnl 
Co..,aloalon of c ..... ,...d. oho.,.. tlr.&t ~~.,. are aow u,no co-epo:ratnl 
Ml<'ltlltala Japu, cma...,! In 111 dlatrlo t ff<ltra11tno.'A ma,J.rlt7 ut tilt .. 
<O.OJ>" r• ll•u ara Pl' ... nu.' an~ •one,.· banh or ••edit aa loaL Tb ... 
J>"oplo'l bankt not ul7 hndlt mone7 and !umbh ""dlt for worhrs and 
farmoro, butaloo ODI'IIItln thol,.lllllrthmol" J.,.,., moblllmlllilt.tfii...U 
oftloeJ'Hpleunderthol r o•n~ontn~lforlloelr~~Mln<a.Ope,.I/TeprodD<"IIel' 
tnttr\lrkft .., well u con•11mon.' o\OnL 
TM J.pan•H C•o,.ratl•o Coni"- p&OMd a ruolutioa d<KI&riar for I 
unttalt...,pt'n.tl,..HDir, alldhaapei.ltlontd lhe ..... omlll..,t to ~rl,..a bill 
aut~orWn1 ..,.~ &II blttltatlu bolo,. U.. no1n ~ t f pat!.ia•e~~L TWo 
Co~ .... wu add..-.1 ., tho Japoa- M!nbtor ot Arr!nltP"' """ c-
aorrc, Bai'OI> Y.........t.o. who Mated that "'l>o n • ..,.,.tJyo IMMtl• .,.., 
:: .. ~ r>'Wft'"•i .. arul pr.,.lol.,..ta<iorlll tho Dalloaal......,_lt: ~_. 
.. .I USTJCE Fridlly, AQ11tt II ,J • 
n I Extmctll from a . Report Educatiooal Comment and Notes H Submitted to the Conference of 
b~;;;,;;;,;,;;;;;,.~~======d- Sixteen of the National Trade 
Announcem,~~t of Coun~es UnioiUI of Great Britailt 
WORKER!'· UNIVERSITY 
WAS HINaTOf'l !aVU((O HIGH, SCHOOL 
lroitorl'\o.u ... ltd>So.._o 
UNITY CENTERS 
,z._ :; SIXTH li.USION 
~1.tc.,:tl • .:::::~ ..... , 
yu. £NCI. t:.H • 
1. "~: ===~- ~ ·,;~;.;-~,; -~.:.; ; i :·.;.~-~'J.' ~ •.t.·.~~t·~;;~ 
orp.obo hd -~lerlol; ! . To de•tlop !.. w .. 1M,..,..,_ ... 
-•..,1 MW. of •.a~•• dtli•UJ: :a. To r .. ;u..,.._ "'- ..-tta 1M 
..... tl .. ofputio._.,t&ITfoC'ICM•nr• ' 
(ToM arnr. .... J 
1 
.. ·~··~·~·; ....... ,;.. 
Worbn' £drcaW.n.al Tndo O.U.. 
l:-•Lttoor, 1M tone.;., ........ u .. 
... IUIUthOIOIUol)' adopte<i : 
~n.;,. ... r ........ It of tpiii!M 
thatthe\t..louaniw.tw-. 
tM Indo rallto • .,..,.ert...W 
n.Mrll.7 Nrll<lu IH Mot ., • 
-• eceu•lc:•L -· .. ot •tat-
lq tU *<l&ntl.oulruda I f 11.1 
•c•l>e,..._ ltth~fon app...,oo 
u .. a-ur,t.tat or a coaalU.t 
,,_ ... _llomoottlilll....t .... 
IRH&Io~...W ... r ad.r.porl.tetM 
....._ ,..,_t..t at U.o c .. -
VI Il SP~IAL COUUU fe~, ud U tM Porlluooll• 
boc•--tU..tto,...wtr 
.UI...- k~Mory, ,..,..,. _._ 
-..c""'br-.l.,.n,"'--u· 
••tt .. do4•'-n,uolootl.o .t:· 
rlldl._~.rc:.w..u.uo~ 
a.m--tt."'-.U .......... 
-'•~•t.n .r lo..._ T.C oJ . 
"'""'-"tn.oie..s...t..lo .... 
....... .., .. a.. ......... ).a •• 
1q .,..... oa ll -tla-.lr 
addlt5oD•I fudlou aDti ,_.. 
~wuu .. , .. . .... , •"-tt """ 
....... .., .. ka .. '*' ... 
..w. .. lt.&Wt ... _cloaalfo.eill-
11• '*'..,.~,Ito •••n• f~ 
IHI.r ,...,.- ,.., ... ._.... 
11-llltlu .. lt lo II Ilia uton .r 
tlolArtlllo'U.Io-..ldbo-. n.o 
tfo.dtulll_t.....,...aU..tr!Uo 
ou. .. ...,rlrlaaduao..,..lat>.o, 
•utd«t.tll.el,J_..od,...lin· 
alor, .. lliu.tloRoa iU... U..twUI 
• t. s-w c. .... , r .. u.;.. aaa... u..., Cocmllt.n of t~• T,.d" 
2. 011.ce ""'-·-• •"" o&o.• Acc .... o'-- • Urlor Coa~." 
,_ FifE%~:~ :::-~~:::;r~a:~~~ ::-~~:~~- .. ~=-~·,.:!.~ .... :.':~.~r::= 
ploy.... :::::.e":~~.~. "::~~ .-:~h:·::e. 
lit. £CONOMIC C£0C.ItAI'HY NiqH. ' :::.:."u::·OIItQ~t~ .:.r~:~ Aotud)' of theurbro,rlLN&Ir, r .. oul'<' .. : cteewpatlonooud \.r-
portotlon <>f Ole hltjlO!Unl c .... ntriH of tk w~rid. tlllpboolal~r ~~ 
tl. S. In doi.lill,ll wltlothftetopi .. ,the I'C'lotioniH!twftiJ.Uclo 01111f 
.~,. oftd tile ,..no110l ud o.rodolllft of thf worktn will t.. IUIJ11t<l • 
(To be olftn•t<l) 
AOOITIONAI. COUIIS£5 TO BE ANNOtJNCEO 
COURSES TO BE GIVEN IN THE UNITY CENTERS 1922-1913 
1. c~,";~"":~~a~T:~.";;'~~11· ~o~ ';':: ~~;:.::~~~...": 
ond to .... ef orp.nbootlo11 or U.. 1. 1.. 0. W. U. 
2. Hiol...,. of .... l..o"- Mo••-•t 1o , ... tloi t ... Sto.teo ., n,.;.,..., Wolf .. o 
Aco.npon.\iYeotadrofthedenlopmenlofindtt>trleolntloi.on,.olfY 
andl.lleri..,ofthe l .. borllonl!lul. 
l. Corroot E.t.oooalc .... Lo ..... r .. w.,., ,,,,,, ,,,,, .• Tknoo W.tloao 
~d:'~ ':!o~t :_"~':, ~';..~~~:\.• rUi~~a •:Ch wu k ;,. tilt 
4. s-o P...Wo•• M tlo. Worloioo W-o •••••• .•• •• Tioor..,. W.tr-
A ounorofthe•orlrioi"•OtiUID'o pOoitlu in ourpollticol...,.iolond 
••o~l••orld. 
s, Tr .. o tlokolooa;.lloo Uoit~ Stoloo ••• ,· . • ••.•.•• • • lllor1orol Doo;..lo 
s.,,....,.,fcjoebetl . .uiDpo>ft.nuleuloaiamleU.oUIIIt ... Stat ... nd 
• U..l.4,..trial 'coa<liUou napouiblc fori~.< .-... .U. 
I, T ...... tJoi_ ;._ lot Proooat-Doy C....oo y,,,,,,,,,,, JolaTJO Orll Doa;.t, 
Wbt 01• o...-ooi.Ml' •orken in Germoor ar~ oi•inc ot nd •••-· 
piW.I,... 
I , Ec.ooook f'roblo• o oo~ tlo• Wor~•ro .•.•.. , ... .• ..•.• S.a.. Oot.... 
l::r:..,.Jn.clon of tho ,.od1n1 l•d..,.trt.].,d 61U1noiolo)'llem ~ ohow 
iudl.-.to beoriftpn thll•Ho...Sulldltiou of lhtworldorpHplo. 
%. How Maa Moho a Uoioc • . , ,. , , , , , , , , , . , , , , A, L WU .... rt 
Thto uune •ill oUrmptto lndle.ot" 
o.Thoori,iaofOiooouroeoor tni'OIIIr. 
b. TU pUHIIt ototuo of u<h olo ... oflnoomo. 
c. ,. .. lotloaol t~e L&borllonllltntUIUch lnullloCioH; IIId, 
d.,TI>e prehable fvtu~ofucb llltomo d o& 
S. ......... Eu.o..;. lootitotl-o •.••.. ,, •..•. . • , •• , •.•. A. L Willoor< 
A Nlljl~ of Oltmodern bronlt,i,.luronHo • ...,.,..,,, .._.rlo:et.' roil.....,d, ete. 
Itt. AP!'t.l t O PSYCHOL-OGY 
-.1. Sociol Ap10l l<otC.o of l' orohlon ... ,,,,,,,,,,,,,, Marrorat Oaa;,.[ , 
' P'"tkol llfllolleotlu of c.ho llloln flfU of to<iol ~bolocJ to doll)' 
probLe ... or•.,-hn.. 
IV. ENCLISH 
I. Clooooo io Elo-•••rr• latr••••lOio ••• A•••••M Eoo lio~ 
Thi'C'o e.-oninJII I'eeltlr, a11cuttro. 
Z. HJo.• SeC...! £oollolo • 
}'ovr nulnro • eeklJ, all tulo n.. To .. hon .. ~H bJ the ll oanl 
of£dontioa. · 
V.COUIUE.S IN CIVICS- AU. C£1"1Tt:U 
Loctaroo ~~~~ Dlon oo loao •• c ... of Hoo hlo , o<c, 
1...-WI'Uaulcoedbt Bornu oflnduotrial HJrlono, Boor<iot41,,.]\h, 
VII . PHYSICAL T II.AirollNC 
w ... ~o~, c, .... ,. •• w-to. 
Tu<"u oM!c1otd bt IN S...nl of &llue&tl.. . AU ~a\.on.. 
ADDITIO!<IAL C0tlll8£S TO BE A.'iNOUNC£1) LATER, 
·Thanking the Board.of Education 
Our loot ~onuatlon, ·~ C1o••tond, IDfnt hi i\.0 oU,.,pt to c.oril En.-liolo 
Oh!o, ,.._.. '" followi.,.. rt»l!l· to..,rfo...,ip-bol'li""Mben,ud 
t>oaiarKOlrn ltlono l tht•pltnd idoid Wb.,...o,Tt ochlutthla !NirPI> .. 
kllll' ol'l'ut<l by tho Sl!w York Boord tht U""rd of t:d~~e:~tloa tr.u riladt 11 
:!!~~~:~~:~ ::~'::,:!w.•,~!:~·~~::~ ~:~:~ ,:~~ ~u~~ ;.'!,~!~ S.~~!· 
Whttrl& tb.o iloo>d of Jtducot ion ondhupr<~YidtdUothe,..of Enrliolo 
flf the Cl\J' of Now '\'ork h .. ..,..,.. lor thtfoo clutu, ond 
uottd ••I~ our t:~uutlo .. al l)f,..rt- Whru•, ~~ Boon! of E~uO.ti•n 
N..w,-n.. C...,.id• u_.,ojbll 
for tlwo I'C'PD"- Ia • , npnMntotln 
tn.d • ttllitR n•.tttee. l u ropo<'. 
.,.d.__,.datloao,tlloor-tforo,n· 
preaoal the <onclaoion of th ..,.,.. 
mitl.t!eondlnnow•rtheedu<UIOflal 
bodieardtrrod. toinlhtuporl. Tho 
CDmmittce•eatgrato llopt,·bG•..-er, 
thJ~tll-td,...llonolbodiM I<>•hkll, 
in odditlon t.o the trod~ ~•loa m""e-
lllut u o .. k~lf . t~e neport l'ill IH! 
..w..,itt.-.1.-Ulconoiclerthlr polieyln 
nlotiontotheropOrt.,.dftnd ltpoo.-
olbleto.....,.,.ro.te lnthtwo, ,u,. 
-""· SU>tethel .. ul:'lro;laa af R...,..ia 
Co~ in 11119, trade •••• iat.onec 
lalheodYC&tlonoft.,. ...,rhrohao 
.,.nlrthouch o\owly de•eloped. Tht 
Natioaal Union of Railwo,...u and 
the South WaluYi,..n' ··«<eralion 
bftllladeihorlllod•u jolntlr.-..--
.,l:tkfort.botaloorCollfaot, onla· 
.,..,um., nvmbfC or gniou are I'I"Oo 
•idinl".rbolorwhipotothel.abo<Col-
ltp ond Ruol<!n Coll~c•. and oll\tla-
!N>t!tothoW."F.. A., thtrltb.of.t•....,, 
o<tkeScottlolltaborCoU~hubt­
......., 1 lolr!t........., pra<lko. 
Tbe haporl.oateo fd<>iaroo"""-" 
u~rtOMd bt lolr, Arthur Purh, dooil"-
manofth-o W. f:. T, U.C .• atl!a.I'On· 
I•I'C'n~hold on Ottober \ 8, oM"" 
•oalu .. to oubmft tht follo•ln• n -
<ratt trom ~lo addne .. : 
eatlonai prillclpl .. .,•IUJutlfr 
U.... U. ~Jalllllar an.at old to-
••rdtlht~oCtvltloot. ltUiioao 
fll t )'M.<ut.-nated f.--tllo 
TI'C'aour,totq~~ipllw:UJII'ritwho 
nln<'pltoUot lndwolrlet. Whllo 
rrutlftrtholltftMltrfor thl., 
, •• dolm !.hot tht tu.S. ualolo 
..,..,._nlo'-,...." ''ultotraia-
tdnpt'rlad'I«&W...odMiaiotro-
,_......oadkadon, oncl,what lo 
equollr lmpor!ont, ·~ ""~""ti0<1ol 
e::~::~·-~:~.~=:i!:~; 
,..,.__,wlo.JU.Io~lol.,nb­
"'"tedoof~<Qweklo•forthe 
llrottiiiM',Mould.,«be....,....!..t. 
Toool<tndeualonotouadertoh 
lhetotoltoatofpi'O¥!dilll"od U· 
eotionolf..,ililiuoftt.t; r iM4-
btrolotop"""""'l•~•e "" 
tbelrflladoula~nblelloan ­
rialbll ........ Tooltl<tlouotouoil 
tk......,l•e•oftl>e.ordtu.,. odu· 
utl0111llocllitlulo oquoll)- ;,. 
proctieablt • • • -n..r <k-
ol,.,tobtt!ld up thelrowaod~u­
Uoul •onmtat, work out thir 
.,.n"I'"'Uoalat.,.world or· 
thourht.&~tboro,..,fndonori nl" 
!<>dolnllll , worldof&ctioll, 
•h!le at tho ""'" ~hu •111 -
lnroad dniro111 of uHotinlt' 
U.t ••opoo:.tioa or t~• but 
,.Indo ud but o~uco li.,.ol Ln -
MJ~ 11111 lie tbou,ht till< 1.,. otltutio ... ia tht totk. ~ 
IIII&DJ dilkullleai..U.C U.. u-ada Not~inc iU~urotc• th •~• puwn 
:::nt::::~,~~~:o "';,~:,~.;":;::: ~~";:;.6:'::~: ~~":::::~~~~~~ 
Ilona I probllmo.. Yet th- wloo m&dt on tloe •nuotllt datior tilt Jan 
bold l*lt.lou ofnopo...allltr Uo-.:ltclodaaotOIIIJ'f•IINilltlloolr 
kl"• tlut Uoe Yorr ri~otan<eo ~~tl•"' b~t ,..., to llo ntw al-11· 
. tbl .... ~.It oppeor Jupportono [YO, •on for Jt I .... -ill 1111101, 
Olllytkro.,..lntoboldtelleftho ondti\Or ....... oiJincreo..-di\.0"''"'""'' 
~~n::: :: :::: ~oh~p. (Conllnod Nut Week) 
I.e. '"'" otiU ''*"'"'""' 11 pa rlo"• STUD£l'fTS OF UNITY C£ N. 
of _Itt,. Tw-HIIJ-tlthl rtora ' TEllS AND WOilKE.ItlJ' 
a..,, afWr ,mGrt than two ten· UNIVEIIS ITY WHO l1AVE 
t~tlu dt~lopmanl, th!o)· null\• CHANCED ll£lJIDEHCit 
bo<od In tile U11i!td Klnl'!l- All£ ll£QU£STED TO 
li\fle 1110ro tllu - and 1 bit 5£tt0 H£Yr' ADDIIUS£.5 
million Tod1r tbor 1111111~ TO OFTIC£ OF E.DUC:A. 
obollt t~ht -.JUiono, ('Oftol[tut• T10NAL Df.PAfii:TMENT. 
hoaoloomadeli~llblo for ttoto 
!lr..vlclel~t~oheallll, ofouo IMmbofll 
br """"111,.. cluH. !a phttlcol 
tnlnU..- oacl pr..,.ldint tu~hfro for 
tb~M, """ Whuu., T b Doonlof£ducotioa 
hottodlltotdOIIrW~rkbrl"l•ln•ou r 
claUCIII lhllllfOf n>Omol n publlo: 
ochoolbuLldlnro, L.it 
R.-E>'tll, T\.ot tloe c.,,...,,, •• of 
Ill• lntt<utl•tull Lad*' Oar•e~~t 
Wo•bro'tl•lotoouemloledl~thoCitr 
of Cluolond lp Mor, l iU, expr-• 
lt.tntlludeond&ppncioii<IJI It ll•• 
Booonl of EdiK.Itloa of tho Citr ol 
N"'Y"kforltonppOrta-.sJi"""" 
U I \IOII,Indbt\tfurthfor 
Ruolnd, Thot thl& CornoLion e.t:• 
prf611tothanhtotlltl:ivf4rintndon< 
of Scboo\o of tht Cltr of Now \'o>tlt, 
tht Dln<:tor ot E.-.ninr 'Sclloolo ud 
tllooi>INl1AI"of Co111m~altsand R-
roatJ.an Ctnlen., lor lhoir wlwol .. 
hurtool'oupp0111Rd~rolloa. 
,.,....,., A\lf*lll , 1111 JWS'f'ICE .. 
With the Waist and -•M" ol t11o Lteale ....,. .... .... .._. J ... thN,w!Uo:)o ...... W .. .... 
• ~ '""'·- _,. .. , u• .... w Dress Joint Board M ,.W I• nullo•••,. 1, l tU, ... 1HMitnct•ff10 .... 11l>t,a,.)..tU.... 
l.o ... -~tloo. 11 llrl"' """"-'* 
lUI !h. Booor.l of DI-len .U. 
u.. ..... _, .... ..,~ ......... letllt 
detaLIL 
IM THE MATTI:It OF 
DOJlFMAM A WI£SS£M 
T'lot- Btard of Dire«an a... oJ.. 
.....,., ...ot • olrocloinle .,,~,.......,,, 
u.s.w,, .. _I,,1 .... U1be....,, 
........ ,uih••-.,••tbe• ... 
lad• ha """ .. ,.. Brot~rr ll odo· 
•.allrllc•ntU\MI~h • atrike "'•"' 
bor•lledl• .. •dlrMIJ.InYirwof tk 
r .. c tkaltlo~ 1\rm '' M&klnt pnpon· 
1ionJ 10 do aw•r. if pOUibl~. with 
l~r Union lloopa tlltlroly. Sian no• 
lotbe"'iultol •ftbe,..•-· B,.. 
tlon " "'".,." Mllnu It wt~~ld be 
U.,-!OpperttMii .. r\tl&b K · 
liHopiNIIirolalr-. 
... ~~:~:lo:~.:r.: 
dan t otrilr apl- tiUo 1.-. .., 
....... .-.., .. ,..;Ill:, A"CO"' !, u.l le 
....., ,n..,.,..,, ... a ....... ..-,. 
iooc alootL H or H, 0t1 •rikt WH-
...,,ati.A. il . l•trdrrlt""-
......... "' the otri~•n. we litre .... 
........ ttbntloeMII.a ... Uof •be 
llandSthool ,and loa•euticnKB..,. 
llwr )'rifll,...n to ettt!KI to U.ia work 
· P-h'" l'lt. 3, whlrlo nllo fn 
a &loop cbln n .. 'Mtlr, 
u,. .. ••t* ~' le ~-·· • llle ,_,._ ..... U.•. •- wuur-
rlad.. ,.. ....... ,Di ..... ttno-1'0 
IAIQw!.M ........... """ ..... 
................... 1 ...... _.... 
................. u. ...... ;..- ..... 
to ........... _o.oa.. 
uoluol•••r· 
..... llroth•r II «~IUII •••• .,cl r~ tthf r Longer Work Houn in Holland 
IM It£ COHf'&Jli.I'ICI: WITH EM.. U..t •• .,uti Ulll[lltu ""' mr~nkn 
JIIKIIDEilT MAI'IUFACTUitiE Jl!l Oil IM pnoPMIL'-"• LUI h !. •~rJ T1oo Dukb l'oriialll•nt ad"~od in t'leNI- ud lor howrtln.,; 111 U.. 
Brttlotr Hor .. .,..• rrpor!H 11ooi • 
oOII ffft,......,.. ilrld wi1 .. '""'EM-lor"""'"""' A-l.alioL AI &aid u•-
ff'f· .. rr.B-... rH« .... ntalot.illH 
... ___ ,.,.a.. ..... , .... ""'. 
--"""··•• l•w•••r«d""d 
...... nttHIUI!hrt•el•t•n•rrto 
,...,.,..piJaotlatutUntloe.W!!i•· 
.u.aar .... _...t week. A "prrMIIIllYI 
of 1-a) GfwoopnHnlot tJoe~OII• 
futntt. A ltllrrhatoloo bun •at 
Ill the Jndopendont tmbrold~rJ ,.,., ... 
fa t \ortn•a .. lnltorr•newal•r •vr•· 
~ ... 
li~rlt thu we will llan .,..u o._ 1u 0101intt •"" bill """""illf'<l by tM Lob<or t..w """"lal ot.liQIIal;.u fer 
.....,. ... 111 ••• •1-.Jn, .. far ' .. tbo 1 ~o~,,.;Oiu of l.aMr ... radl•r loollcor .,.,,tal• lu••~h" of I,.,._..,.. Tlo.oJ 
...... r...-ton~ro ••~ nn«ttklll He i law of I PIP. Urr ''"" l:'f•• .. I•• u &e ,..._ 
,..intod ••• tUI tH olliLr of 1.1:1 ,. Alrftuly ..,., . ... ,I.e c .. c-n.ll.aboo r IO lnc<>o .. ••• •u•••• •u..Wr e1 
•;:::~ .!=~~;, =~~·;. :~~ ,: :i:';~t;.,• ~:..,:~;:~ ·;..,:;''.:i ;,:~~~~ .':',.';'1,::~ r .. • !" ~oo. <. 
worl< •• u.. t~lrd olld foD rtll w..ek. the du!l<'r, r ,. ... Julio" at tUt ""'"· ;;;;:;;:,;;;;;;:;;~=======. 
nrrertkl.,.•tlleU•M•,•tlll.ottu.r, pa-d •hi Ia rol!.d tk Ht..l>or 
"'"•obllr:r<II••~Wnd al>ou1tlo.-r...w " rro•i4llltll>r•I"K"I'~·I>o ur ~~~:~"' .,, • ,.111_. dollon t.....U.ls_ ;t .,:;",.:;.:;:;"; .. ;:~ki= ~~~- 1 .c._ 
lin• Drvther ll ""hman lu!Lrmr<J hour wrrk •nd "" ' '"·hour daJ ' 
tto. IJoaTtl thal• mntlna- wu hdd 'if ~"'r1llcn11ore tht Mlnlotcr h•• the 
aU tht Loo:al Suret.ul.!&, the Se.,n· p0wrr It jp'Anl u~mptlo~a fr~m the 
l.or)'Of tht Jtlnl Board, !ncludlm; pro•la!onoof thtlawlnlhOMuoQ 
I" II£ DIIIUS MA MUFACTUit£ 11.5' hi••Lf, wlorrt t~t 1\ ... nclalcD.IIdiUon whore t~ rmployrr'l &Dd .,.orllon 
ASSOCIATION of Hr J olat Ikard wu di8C11-d. It ....... t• nth 1 fliii<W. 11 II ltlp-
PERFECT EYE Q.ASSES 
MEANS CORRECT miON 
llnotMrlftl'loauf•rtlltr•r,.rtM 
U..tloeWMof'Bittllft,.._witll 
U.. J>nsl6e..C. Vic•f'ruWt•t aa.l 
Ooid Clnt< or t1oc n .... Maaur .... 
to.,.,.'A-t.LN.. 
wu .,..,.. .,.. ' ' ""'-""" to ul•\eol, Hourer, tUt tloe •"•be• tf 
tJoc JC>lat BHrd """'' wt k¥7 "" - .,.m;,c IIHI'f -'""' neHd ~~ 
-Ill.,.. Mf -•benklp. l1le pot JUI, Ttl4- Klo&J tl' ... \ cof 1loil 
~-..ti" It .......,. ..,....,.,. lhl.t .r.ipulatl... tM ... r.re, Ia 111at '" 
!llfte~~tt-tii\.JOMMIIUJI&:IO U..Siollftlle•ll ... l...nli!C .. J"IMJ 
M .H, wlllrll an 1e M ,...W ta U.. M ............ ,.....wM tile uplatiooa 
COMPLAINT OP' l.OC.U. NO. • lalomollnr.l, U..rdtre It .,...ICRM fl!oorualnc tilt ..a'-•• ••-""• ef 
VS. LOCAL NO. te ,.,.. to ~~-m<l Ia u.. Joint ....tl"'' heo" ptr ,..,, Ia HoouTN. 
Ao pcr <lrtloJtlo rrnMrtd • t the 
io.t-•tl•cof Uit&ard of Di,.... 
to .. , .llro~r 1101:~,,..11 beld OICOII• 
" ftnru:twfl .. llrol.lot,.l<heollt"""" 
A~lonlnl,udltwuavudapol'l thll 
~ • .,.,fit~ Lte&l U will "'cl1111' tilt 
,,_not J.ocaiUwloll....,oa t of 
WOrlr,tediUtl.o<•IMforl'-part, 
willc.ol.l""" lM.ol. It ft~,.._..., 
• ........... to 111•1• •••bonlolp, 
••<lllle••-"••'•-,l~Jelll 
u--de•tllo t•....,..,"pcrrt 
tfltrotkr Rer-..-•,......ed.. 
A,,.., ..... lolon ef 1¥ ~tblt Board, 
B .. lhor H•ll-11 ,.., ... tH • eo•· 
_.,..,.._,.. lor•••llaiGoo. Alt ... 
Board, tllat fn order net to Dfir· 'Moe law r, lta&a~onlk<l lo.-.lo • 
lotrdu eo r •t•Mn witlo, •ariouo ntrocnuk atop ud a ftncualon \.CI 
._...,.u\a, ou •-Nifldl U.O.lcl l~t ruct.ltn.&rJ lend•ndtt wloi<h 
ht l"IN; lhll •-"'•nt llo11uld be ""•• betn ru'J mo'h !11 c'l'ldn<:e In 
lulown •• l~t 0111 lltlt Million Dol- llolland r tcrntiJ. 
lor AN-mtftl. JI:Kh ont of Ollr 011taldo Parllamut tho rmf'lo¥•n 
llltNl>t .. oloe11Jd lot _..... witll art OptiiiJ d~N.Ud>IIC i; IO.httr cla1 
tU.OO, tf wkkh on•thlrd oloould co willie !Hir ,.. .. .,.,,. ht ParlluDrat 
to llle rnpttll" Loo:ala a.ll!lateol .,,tdtarertac&eNtalatllelr,.. 
.till Mr Jtbll Board, I• trder le lor trt\ .. 1e th• w¥1 lllrT uU • 
Ct'ltr111tlal . rutlot...l-•t., ...... L.Uc.,,&.ll .... tloa,pa:tt 
.. <ltlotn..J•IIcJ-Ul,.ollftU er tlott."'"'t.w~ .. ftC'Iiatntlot 
"••""" ~~~-,. •t 1M Jai•• ...... .ra.lltr. n~a.W,.,...to 
11 ............ ,...,... ... to!il.,.bo ... .,.,u.J,..llftcufar•,_;w. 
f'lb.....,., Jt Ia tkmort ·~·t U...l ..... ,......... rOtlttl i• NUrfli-
tW. ,.,._., -~~ \o4 fti!Hteol w!Uo 1M ~·•"!"~ of .11n1o- fe• 
P.ftdiooo iD t,.. CI-
CMbeio.diDW--y. 
,..,..._.~~.~by 
• Opt-m.t no • • ~ 
t...d .~,_._ _. tM P-
MI,;.tedby•oiUBed~ 
DR. BARNm L BmEll 
d,tometr4t and Optic.;.a· 
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